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Mobi’Carto : une application web pour visualiser l’offre
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Figure 1. L’interface de l’application Mobi’carto
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8 Le   site   est  développé   en  HTML5   et   la   cartographie   a   été  mise   au  point   grâce   à
l’utilisation de la bibliothèque JavaScript libre et gratuite Leaflet qui permet un rendu
cartographique à la fois dynamique et léger. Le but était aussi de tester une autre façon
de  faire  des  cartes  dynamiques  sans  passer  exclusivement  par  des  solutions  du  type




Figure 2. Un site multi-plateformes
Auteurs : M. Bricourt, P. Etchart, V. Le Gall




Mon école sous l’eau : le risque inondation expliqué
aux enfants
10 Près d’un tiers de la population française est concernée par le risque inondation. Les
divers  événements  passés  montrent  que  la  population  n’est  jamais  préparée.  Chaque
inondation a engendré des dommages matériels, et parfois humains. C’est en constatant
cette  absence  d’une  culture  du  risque   inondation  que  nous  avons  élaboré  ce  site   (
figure 3).
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Figure 3. Interface de la page d’accueil de Mon école sous l’eau
Source : www.mon-ecole-sous-l-eau.com
11 Nous  avons  choisi  de  nous  adresser  aux  enfants  car   il  nous  a  paru  essentiel  que  ce
risque soit connu dès le plus jeune âge. De plus, les enfants sont un très bon vecteur
pour transmettre les informations. En effet, sensibiliser les enfants permet d’informer
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Une Story Map pour des explications dynamiques !
15 La page d’accueil permet d’accéder directement à une Story Map (réalisée avec ArcGIS
Online) qui permet aux enfants de découvrir leur commune et leurs écoles inondées,
grâce  notamment  à  une  carte   interactive  sur   laquelle  chacune  des  écoles  primaires
peut-être  sélectionnée  pour  découvrir   la  séquence  animée  3D  de   l’école   (figure 5).
D’autres pages présentent une vidéo avec une vue en surplomb d’Alfortville inondée,
une   carte   interactive   illustrant   la  hauteur  de   submersion  du   territoire  ou   encore
l’explication des différents termes du risque inondation !
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